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ABSTRACT
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak di dunia akan tetapi masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) untuk
mencukupi kebutuhan bahan bakar di berbagai daerah. Oleh karena itu dibutuhkan bahan bakar alternatif untuk mencukupi
kebutuhan ini. Diantaranya adalah membuat biodiesel dari bahan baku minyak nabati. Salah satu jenis yang dapat digunakan antara
lain biji buta-buta. Penelitian ini bertujuan untuk membuat biodiesel dari biji buta-buta dan menguji unjuk kerja mesin diesel
menggunakan campuran bahan bakar biodiesel dari biji buta-buta dengan pertamina dex. Proses awal dilakukan pembuatan minyak
biodiesel dan selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik biodiesel. Pengujian ini dilakukan dengan campuran bahan bakar
biodiesel buta-buta yaitu B-5, B-15, B-25 dan B-0 (pertamina dex) sebagai bahan bakar pembanding. Pengujian unjuk kerja mesin
diesel menggunakan mesin RUGGERINI HT 51 dengan putaran  maksimum 3600 rpm. Hasil unjuk kerja yang diperoleh dari
pengujian ini adalah daya yang ditimbulkan oleh bahan bakar B-15 lebih besar dibandingkan dengan ketiga campuran bahan bakar
lainnya. Jumlah konsumsi bahan bakar spesifik lebih bervariasi antara semua campuran bahan bakar yang digunakan akan tetapi
hasil dari bahan bakar B25 ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya, dan efisiensi thermal tertinggi dari mesin ini adalah dengan
menggunakan campuran bahan bakar B-15 yang diikuti oleh campuran bahan bakar B-0. 
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